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Griselles – Les Terres du Bourg
Opération préventive de diagnostic (2018)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Ce diagnostic archéologique s’est déroulée préalablement au projet de création d’un
lotissement au lieu-dit les Terres du Bourg à Griselles (Loiret).
2 Une cinquantaine de structures ont été mises au jour. Elles apparaissent sous la terre
végétale, à moins de 0,40 m de la surface actuelle. La majorité des vestiges se concentre
dans les tranchées 1 à 3, soit sur une bande d’environ 50 m de large le long de la rue des
Fourneaux. Ils se situent dans la continuité des vestiges datés des XIIIe-XIVe s. mis au jour
par B. Vanderhaegen en 2013.
3 Ces deux opérations ont mis en évidence une occupation rurale en bord de voie qui, au
vu des rares éléments datant réunis, se développe entre le XIIe s. et le XVe s.
4 Elle semble se structurer en trois espaces distincts, distants les uns des autres d’une
cinquantaine de mètres. Observé lors du diagnostic de 2013, l’espace méridional, d’une
superficie estimée de 800 m2, s’organise autour de deux bâtiments à vocation agricole et
de plusieurs fosses et structures de cuisson.
5 Les deux autres espaces ont été repérés par le présent diagnostic. L’espace médian, est
composé d’une concentration de fosses.  Leur  fonction primaire  n’est  pas  identifiée.
Néanmoins, ayant servi de dépotoir dans un second temps, leur comblement, riche en
charbons de bois et en éléments rubéfiés, suggèrent soit la présence de structures de
combustions  proches,  soit  un  incendie.  Un  tel  évènement  est  déjà  évoqué  par
B. Vanderhaegen dans son rapport. L’espace septentrional, d’une superficie d’environ
1 000 m2,  comporte au moins quatre constructions maçonnées,  associées à  plusieurs
fosses et/ou niveau d’occupation. Les trois sondages manuels réalisés dans ce secteur
ont démontré que son organisation évolue au cours de la fréquentation du site.
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6 La caractérisation de cette occupation est  relativement ardue en raison de la faible
quantité  de  mobilier  céramique  ramassée  (27 NR  en 2013  et  78 NR  en 2018)  mais
également  au  vu  de  la  quantité  d’objets  métalliques  à  vocation  domestique  et/ou
agricole (13 NMI en 2013 et 16 NMI), de la faible quantité de faune (212 g PR en 2018
uniquement) et de la relative abondance de terre cuite architecturale (58 NR, 3,4 kg PR
en 2013, 946 NR, 63,4 kg PR en 2018).  La présence d’une activité métallurgique sur le
site n’est pas impossible au regard du nombre de scories collectées (concentration de
scories dans une fosse en 2013, 7 NR, 1,7 kg PR en 2018). La question de la présence d’un
four de réduction est déjà posée en 2013.
 
Fig. 1 – Plan de l’occupation rurale
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